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Keindahan Lafadz Dalam Maqomat Ibadah karya Imam Al-Zamakhsyari 
 
Penelitian ini membahas tentang keindahan lafadz (al muhassinat al 
lafdziyah )pada suatu karya sastra dan ini merupakan bagian dari ilmu badi’. Salah 
satu karya sastra yang diambil dalam penelitian ini adalah Maqamat karya Imam Al 
Zamakhsyari yang berjudul Maqamat Ibadah, beliau seorang ulama’ besar ahli dalam 
bidang bahasa, sastra, balagoh, dan tafsir. Maqamat ini banyak mengandung unsur-
unsur keindahan lafadz yang membuat peneliti menarik untuk dikaji. Adapun 
permasalahan dalam kajian ini adalah: a. Bagaimana kata yang mengandung  Al 
Muhassinat Al Lafdziyah dalam Maqamat Ibadah karya Imam Al Zamakhsyari?, b. 
Apa saja macam-macam Al Muhassinat Al Lafdziyah dalam Maqamat Ibadah karya 
Imam Al Zamakhsyari? 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu balaghoh, dan hanya 
fokus pada ilmu badi’ karna didalamnya unsur-unsur keindahan lafdz yang terdiri 
dari: Jinas yaitu dua lafadz (kata) yang sama dalam ucapannya tetapi berbeda dalam 
maknanya, Saja’ yaitu kesamaan huruf akhir pada dua susunan kalimat atau lebih 
sehingga membentuk bunyi dan nada huruf yang indah, dan Iqtibas yaitu pengutipan 
ayat al qur’an  atau hadits nabi, baik dalam kalimat yang berbentuk prosa atau syair 
tanpa memberi petunjuk bahwa itu dari Al qur’an atau Hadits  
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu metode 
penelitian yang tidak menggunakan angka tetapi dengan mengumpulkan data-data 
dari sumber tanpa menggunakan angka-angka penjumlahan. Tahap-tahap yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah: membaca, dan memahami konsep-konsep atau 
teori yang berkaitan dengan al muhassinat al lafdziyah. Mengumpulkan data 
berdasarkan refrensi dan menyusun hasil penelitian secara sistematis. 
Adapun hasil penelitian dalam Maqamat Ibadah karya Imam Al 
Zamakhsyari yaitu terdapat 15 kata Jinas, 20 kata Saja’, akan tetapi dalam penelitian 
ini tidak menemukan kalimat yang menujukkan Iqtibas.  
 
Kata kunci: Al Muhassinat Al Lafdziyah 
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 مةمقد  
 خلفية البحث . أ
الأدب ىو لرموعة الآثار الدكتوبة يتجلّى فيها العقل الإنساني بالإنشاء أو 
عر ىو فّن العربي نثر. الش ّعر وال ّالأدب ينقسم إلى قسمنٌ وهما الش ّ 1الفّن الكتابي.
عر ىو الكلم اس. والش ّالأول عند العربينٌ القدماء بو يعرف الدرء قيمتو ومنزلتو عند الن ّ
اّلذي يرتبط من الوزن والقافية في لفظو وعلى الخيال والعاطفة في معانيو. أما النثر ىو
لايرتبط من الوزن والقافية في لفظو و لايرتبط في معانيو على الخيال والعاطفة 
أنواع الّنثر ىو  ثر إعتمادة على التفكنً الصحيح والدنطق السليم.فحسب، وإّنّا أك
والدقامة  2الدثل، الدقالة، الدقامة، الخطابة، الّرواية، القّصة، الدلحمة، الدسرحّية وغنً ذلك.
 نوع من أنواع الّنثر في الأدب العربي.
لغويةسلوب البلاغة والعناصر ال ّأتي فيها ثر ال ّقامة ى  من أنواع الن ّالد
وفصاحة الكلام. الدقامة لغة : المجلس أو الدوضوع، ثم أطلقت لرازا على ما يذكر في 
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 5)، ص: 1991، فونوروكو: دار السلام الطباعة و النشر، (البلاغة في علم البديعالعالم،  لزمد غفران زين  
 GNALAM NIU :GNALAM( ,ayaduB satniL barA artsaS ,inairtiF iliaL & atanidagraW anadliW .H ²
 361 .lah ,)8002 ,SSERP


































المجلس من علم وأدب ونحوه. وسميت الأحدوثة من الكلام مقامة لأنها تذكر في 
تروى على لسان  تمع فيو الجماعة. واصطلاحا : شبو قصة صغنًةلرلس تج
شخص وتنسب وقائعها لشخص أو اكثر وكانت روايتها خيالية وبطلها وأبطالذا 
 وهمينٌ. الدقامة بالفتح : المجلس والجماعة من الناس.
البلاغة فه  تأدية الدعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لذا في 
مع ملأمة كل كلم للموطن اّلذي يقال فيو، والأشخاص اّلذين النفس أثر خلاب، 
كما عرفنا إّن البلاغة تبحث عن جمال الّلغة. البلاغة تنقسم إلى ثلاثة   3يخاطبون.
علوم وى  علم البيان و علم الدعاني و علم البديع. علم البديع ينقسم الى قسمنٌ 
وهما المحسنات اللفظية والدعنوية. وأخذت الباحثة المحسنات اللفظية كبحث في ىذه 
 الرسالة.
ن التحسنٌ بها راجعا إلى اللفظ أصالة المحسنات اللفظية ى  التي يكو 
 أو تزين الألفاظ بألوان البديعة من جمال اللفظ. 4وإن حسنت الدعنى أحيانا تبعا،
قامة ى  من كانت الدفي ىذا البحث،   الدقامةإختارت الباحثة عن  
الدقامة و سلوب البلاغة والعناصر اللغوية وفصاحة الكلام. أالتي فيها  أنواع النثر
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 01)، ص 7002(جاكرتا: روضة فريس،  البلاغة الواضحة عل  الجاريم و مصطفى أمنٌ،  
4
 913، (دار الكتاب العلمية، بنًوت، لبنان، لرهول السنة)، ط، الثالثة، ص. علوم البلاغةأحمد مصطفى الدراغ ،  


































مقامة العبادة للإمام الزلسشري. كان الزلسشري إمام ة في ىذا البحث ى  الدأخود
 5كبنً في الحديث والتفسنً والنحو والبلاغة وصاحب تأليف عظيمة في كل ذلك.
ىو أبو القاسم لزمود بن عمر لزمد بن الخوارزم  الزلسشري. وقد جاور بمكة 
 و. زمانا ولقب نفسو لرار الله، فصار ىذا اللقب علما علي
مام الزلسشري نات اللفظية في مقامة العبادة للإبحثت الباحثة عن المحس
للإكتشاف قيمة العمل الأدبي وجمال الألفاظ من العناصر البلاغية البديعية وى  
نوعو من نوع  ماأباحثة الدنهج الكيف ,و المحسنات اللفظية في مقامتو. واستعملة ال
 . البلاغ  البحث التحليل
 أسئلة البحث . ب
 أما أسئلة البحث التي ستحاول الباحثة الإجابة عليها فه :
 لسشري؟مام الز ّفي مقامة العبادة للإ كيف المحسنات الّلفظية التي تتضّمن .1
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 956، (مكتبة مصر سعيد جودة السجار وشركاه)، ص: الكشفأبى القاسم جار الله لزمود بن عمر الزلسشري الخوارزم ،   


































 أهداف البحث . ج
العبادة للامام فظية في مقامة نات الل ّس ّالمححليل لتحقيق الأىداف في الت ّ
 لسشري، كما يل :الز ّ
 ماملإفي مقامة العبادة لالكلمة اّلتي تتضمن المحسنات اللفظية  لدعرفة  .1
 لسشريز ّال
 لسشريز ّلإمام الفي مقامة العبادة ل المحّسنات اللفظيةع لدعرفة أنوا  .2
 أهمية البحث . د
 ظري:ية الن ّأهم ّ .1
علم ترجو الباحثة من ىذا البحث أن يزيد العلوم و الدعارف لدراسة 
 .البلاغية
 طبيق :أهمية الت ّ .2
ترجو الباحثة من ىذا البحث أن يكون إعتبارا و قدوة و تزيدا 
 للباحثنٌ عن تحليلية البلاغية.
 ه. توضيح مصطلحات البحث و تحديده
 الية:في ىذا الفصل يعرض توضيح مصطلحات البحث على أمور ت


































بالأصالة، وإن  لفظحسنٌ بها راجعًا إلى ال ّة : ماكان الت ّي ّالمحسنات اللفظ .1
 .نت الدعنى تبعا ًحس
لسان شخص وتنسب وقائعها تروى على  مقامات: شبو قصة صغنًة .2
 .كثر وكانت روايتها خيالية وبطلها وأبطالذا وهمينٌألشخص أو 
والتفسنً، والنحو، والبلاغة، زلسشري  : زلسشري ىو إمام كبنً في الحديث،  .3
وصاحب تآليف عظيمة في كل ذلك. ىو أبو القاسم لزمود بن عمر بن 
لغة حو وال ّفسنً والن ّلسشري. كان اماما في الت ّد بن عمر الخوارزم  الز ّلزم ّ
 والآداب، واسع العلم كبنً الفضل متفننا في علوم الشتى.
 د البحثيحدت . و
تتسع إطارا وموضوعا فحددتو لك  تركز بحثها فيما وضع لأجلو ولا
 الباحثة في ضوء ما يل :
 لسشريمام الز ّموضوع في ىذا البحث ىو مقامة العبادة للإ ان ّ .1
مام ىذا البحث ركزت الباحثة  في تحليل البلاغ  من مقامة العبادة للإ إن ّ .2
جع فقط لفظية ى  الجناس، الإقتباس، الس ّنات ال ّلسشري من حيث المحس ّالز ّ
 ولاغنًه.
 


































 ابقةراسات الس  الد   . ز
 لفظية كما يل :ابقة عن المحسنات ال ّراسات الس ّوجدت الباحثة الد ّ
يوني رحموات "المحسنات اللفظية والدعنوية في سورة الإسراء" بحث تكميل   .1
مقدم لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وأدبية وأدبها كلية الأداب 
تحليل اّلذي  م.3102 جامعة سونن أمبيل الإسلامية سورابايا، سنة
. والدنهج التي استخدمت ستعمل في ىذا البحث يعني تحليل البلاغ ت
 الباحثة ىو الدنهج الوصف .
بحث تكميل  رني ويان سري "المحسنات اللفظية في شعر الياس أبي شبكة"  .2
مقدم لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وأدبية وأدبها كلية الأداب 
الدنهج التي  م.6002بيل الإسلامية سورابايا، سنة جامعة سونن أم
استخدمت الباحثة ىو الدنهج الوصف . أما الدراسة التي استخدمت الباحثة 
 ى  علم البلاغة.
ايك سري وىيو طالبة من شعبة اللغة العربية وأدابها في جامعة سونن أمبيل  .3
 م تحت موضوع البحث 6002الإسلامية الحكومية سورابايا عام 
لمحسنات اللفظية في سورة النازعات". وبحثت الباحثة عن فيو عن جمال "ا


































الألفاظ في سورة النازعات. الدنهج التي استخدمت الباحثة ىو الدنهج 
 الوصف . 
وبعد أن لاحظت الباحثة تلك البحوث وقارنها بهذا البحث وجد أن 
لمحسنات بحثها ىذا يختلف جوىريا عن تلك البحوث السابقة حيث أنو تتنول ا
 اللفظية في الدقامة العبادة للإمام الزلسشري.
 




































ىذا الباب ستبحث الباحثة في تعريف المحسنات اللفظية فيها الجناس كالسجع 
 كالإقتباس.
الدقامة كينقسم ىذا الباب إلى الدبحثتُ، الدبحث الأكؿ يبحث فيو معرفة عن 
 .ةيظفات اللنسلمحا، كأما الدبحث الثاني يبحث فيو معرفة عن الزلسشرمكترجمة إماـ 
 ومقامة العبادة الزمخشريالمبحث الأول:  . أ
 ترجمته  .1
أبو القاسم لزمود بن عمر بن لزمد بن عمر الخوارزمي الزلسشرم. 
كاف كلادة الزلسشرم يـو الأربعاء السابع كالعشرين من شهر رجب سنة 
ـ}، كزلسشرم ٖٗٔٔق/ٖٛ٘}، كتوفي ليلة عرفة سنة {ٗٚٓٔق/ٚٙٗ{
الخاء كفتح الشتُ الدعجمتتُ كبعدىا راء : قرية   بفتح الزام كالديم كسكوف
كبتَة من قرل فيخوارـز (قاؿ رحمو الله : ىي قرية لرهولة من قرل خوارـز 
تسمى زلسشرم)، كسمعت أبي رحمو الله تعالى يقوؿ : اجتاز بها أعرابي فسأؿ 


































عن اسمها كاسم كبتَىا، فقيل لو زلسشرم، فقاؿ : لاختَ في شر،كرد كلم 
 ٙ.يلمم بها
ثماف كثلاثتُ كخمس مئة  ٖٛ٘ليلة عرفة سنة -رحمو الله تعالى-توفي
رحمو الله تعالى. (كجرجانية بضم الجيم  -بجرجانية بعد رجوعو من مكة
ورة كبعدىا كسالراء بينهما كبعد الألف نوف م الأكلى كفتح الثانية كسكوف
خوارـز ). ياء مثناة من برتها مفتوحة مشددة ثم ىاء ساكنة، كىي قصبة 
قاؿ يقوت الحمول في معجم البلداف. يقاؿ لذا بلغتهم، كركانج، فعربت، 
 ٚكقيل لذا جرجانية كىي على شاطئ جيحوف.
 :مؤلفاته  .ٕ
ككاف الحافظ أبو الظاىر أحمد بن لزمد السلفي قد كتب إليو من 
يستجيزه فى مسموعاتو  -حرسها الله-الإسكندرية كىو يومئذ لراكر بدكة
كمصنفاتو، فرد جوابو بدا لا يشفى الغليل. فلما كاف في العاـ الثاني كتب إليو 
ا : كلا أيضا مع الحجاج استجازة أخرل اقتًح فيها مقصودة ثم قاؿ في آخرى
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 ٜ٘ٙأبي القاسم جارالله لزمود بن عمر الزلسشرم الحوارزمي،  الكشف. (مكتبة مصر سعيد جودة السجار كشركاه)، ص :  
7
 ٔٙٙأبي القاسم جارالله لزمود بن عمر الزلسشرم الحوارزمي،  الكشف. (مكتبة مصر سعيد جودة السجار كشركاه)، ص :   
 


































الى الدراجعة، فالدسافة بعيدة كقد كاتبتو في السنة -أداـ اللخ توفيقو-يحوج
 ٛالداضية فلم بذب بدا يشفى الغليل، كلو في ذلك الأجر الجزيل.
فكتب إليو الزلسشرم مالم يكن لو في حساب، كلولا خوؼ 
التطويل لذكرت الاستدعاء كالجواب، لكن لابأس بذكر بعض الجواب، كىو 
السماء، كالجهاـ مثلى مع أعلاـ العلماء إلا كمثل السها مع مصابيح : ما
 ٜ.الصفر من الرىاـ
لسشرم إماـ كبتَ في الحديث، كالتفستَ، كالنحو، كالبلاغة، الز ّ
 كصاحب تآليف عظيمة في كل ذلك. كمن مؤلفاتو :
 أساس البلاغة، كىو معجم يهتم بلإستعارة كالمجاز )ٔ
 أطواؽ الذىب )ٕ
 مقامات الزلسشرم )ٖ
 جواىر اللغة )ٗ
 ديواف التمثيل )٘
 ديواف الشعر )ٙ
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 ٓٙٙأبي القاسم جارالله لزمود بن عمر الزلسشرم الحوارزمي،  الكشف. (مكتبة مصر سعيد جودة السجار كشركاه)، ص :    
9
 الجهاـ الصفر: السحاب الخالى من الداء كلشا يبل الصدل، كالرىاـ جمع رهمة، كىي السحابة الدائمة الدطر.  


































الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف الأقاكؿ في كجوه  )ٚ
 ٓٔالتأكيل. 
 مقامةالمفهوم  .3
الدقامة لغة : المجلس أك الدوضوع، ثم أطلقت لرازا على ما يذكر 
كيقاؿ مقامة الخطبة كلرلس القصص، كما في المجلس من علم كأدب كنحوه. 
قاؿ جلاؿ الدين السيوطي، كاصطلاحا :  ٔٔ.فيها مقامةيسمى الجالسوف 
الدقامة ىي نوع أدبي كلوف من النثر لو خصائص الفنية كدعائمة الأساسية 
يتوخى مؤلفها طرح ما يشاء من أفكار أدبية أك خواص تأملية، أك 
الدقامة  ٕٔانفعالات كجدانية أك مهارات لغوية في صورة ذات ملامح بديعية.
تركل على لساف شخص كتنسب كقائعها لشخص أك  شبو قصة صغتَة
: ٖٔاكثر ككانت ركايتها خيالية كبطلها كأبطالذا كهميتُ. الدقامة بالفتح 
 المجلس كالجماعة من الناس.
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  ٓٔص: نصوص الأخيار. ربيع الأبرار ك لزمود بن عمرك بن أحمد الزلسشرم.   
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 . من جلاؿ الدين السيوطي، غتَ مؤرخ)ٜٗفي البديعيات في مقامة عائض القرني السعودم دراسة برليلية، ص:   
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 ٗٔلساف العرب، كصبح الأعشى، /  


































 41:ةالمقام خصائص .4
 تاـ كالتزاـ كطباؽ جناس من اللفظية بالصناعة لوءلش ةقامالد أسلوب )ٔ
 من فيها الد كتطرب تعجب عليجك  ِحْفَظها ُيَسهِّل الذم بالسجع
 . وخلال من رىظا لفظي إيقاع
 تعليمية كفائدة غاية من للمقامات الد الغرابة ألفاظها على تغلب )ٕ
 فإنها الأدب كشداة الطلاب فظهايح فعندما، اللغةبذاه  كاضحة
 الزخرؼ كمن بغريبها اللغة من تمدىمك ، مفيدة لغويةتَة بذخ مىتزكد
 من ختلفةالد البلاغة فنوف على تشتمل كماو،  بسجع اللفظي
 كالطباؽ البديعية الفنوف ، كبخاصةكاستعارات ككنايات تشبيهات
 . بةلزبك  سهلة تطبيقية بصورةكغتَىا،  كالجناس
 .واعظكالد كالحكم بالقصص مليئة )ٖ
 رَاكيةو، ك حول ةقامالد حوادث تدكر بطلان  توقاملد ةقامالد كاتب تاريخ )ٗ
بديع الزماـ الذمداني أبو الفتح  ةمقام فبطل .الأحداث تلك يركم
الإسكندرم، كراكيها عيسى بن ىشاـ. كبطل مقامة العبادة، كراكيها 
إماـ الزلسشرم. كبطل مقامة الحريرم أبو زيد السركجي، كراكيها 
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 ٘-ٖ، رسالة الدكتوراه بجاعة الحرطـو ، لرهوؿ السنة، ص:دراسة مقارنة الذمداني كالحميدمعبد الرزاؽ حسن رحماني،   


































الحارث بن هماـ، بالإضافة إلى شخصيات أخرل داخل الدقامة تؤدم 
 أدكارا فيها، كىكذا.
 فهي .الرزؽ لجلب بالبلداف الطواؼك  حتياؿالإ على أغلبها يدكر )5
 تُالمحتال فئة مىك ، دكتُالد أحد حوؿ طريفة قصة عادة تتضمن
 كالفطنة بالحيلة الناس من البسطاء أمواؿ يبتزكف الذين البلغاء الأذكياء
 . كالذكاء
 مقامة العبادة .5
مقامة العبادة لدؤلفو أبو القاسم لزمود بن عمر بن لزمد بن عمر 
الحكمة كالوصايا كلأدب كالتاريخ نهل الدؤلف  عن. في الدقامة ٘ٔلسشرمالخورزمي الز ّ
كأحكم إتقانو من لآلئ الكلاـ. كما  ،فيها كغرؼ من بحر الأدب ما عذب بيانو
 ىي : ك. ٙٔلغة كجمانات الألفاظعمد الى شرح ما جاء فيها من بليغ ال ّ
ن امتهن "يا أبا القاسم من أىاف نفسو لربو فهو مكـر لذا غتَ مهتُ. كم
أخبرؾ بكل مهاف لشتهن. في قبضة الذّؿ  في طاعة الله فذاؾ  عزيز غتَ مهتُ. ألا
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 ٘لبناف)، ص :-أبو القاسم لزمود بن عمر الزلسشرم،  مقامة الزلسشرم،  (دار الكتب العلمية، بتَكت  
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ن الدلوؾ. يدي ؤلاءعلى حّب ىذه الذلوؾ. منقطع الى أحد ى مرتهن. كل متهالك
لايطمئن قلبو كلاتهدأ قدمو.  كلا ينحرؼ عن  لو كيخضع. كيخب في طاعتو كيضع
تصاب الجذؿ كىو ملآف من الجذؿ. نإدمتو همو كلا سدمو. ينتسب قدامو خ
مبتذؿ. لو ركوع فيكل ساعة كتفكتَ.  بعرض يحسبو مصونا كىو كمنديل الغمر
سخطة الدلك كالحتًاسو. مقسما إف  كخركر على ذقنو كتعفتَ. كاجما لاحتًازه من
أقسم جهد اليمتُ على رأسو. فاف حانت منو اليو التفاتة ككلفو شوينا فأّم 
كلكفاية أم مهم من الدهمات نصب. لايقر بو قرار. خطب على رأسو عصب. 
غلو كاىتمامو. كركضو من كراء إتمامو. فإف قيل لو لا يرّنق في عينو غرار. لفرط تشاك 
كىّوف. كأرخ من شكيمة ىذا الجّد كلّتُ. قاؿ لا كالله  من غلوائك يا ىذا خّفض
كصاياه إّلي لدا ىكذا أمرني الأمتَ كبأجّد من ىذا أكعّز كأشار. كلو كصفت لكم 
بلغت الدعشار. الإيداف بالله عنده كالإقتداء برسولو. أف ينتهي من خبث الطعمة 
إلى طلبتو كرسولو. فاستعذ بالله من مقاـ ىذا الشقي. كانتصب في المحراب على 
ل تستًح أبدا. ئاليـو تعّز غدا. كتعّن أياما قلاقدمي الأّكاب الّتقي. كذّؿ لرّبك 
تثاقل. كحاشاؾ من توصيم الدتكاسل. إف الدكساؿ من نعوت كاياؾ كتضجيع الد
بيض الحجاؿ. لامن أكصاؼ بيض الرجاؿ. كاستحي من رّبك رّب العزّة كالأعزة. 
 د.أف يفضلك في الطاعة كالانقياد. مستخدـ بعض الأذلاّء من العبا


































 المبحث الثاني . ب
 نات اللفظيةمفهوم المحس   .ٔ
الباحثة في ىذا الفصل أف تتكلم عن البديع ليكوف مقدمة  كتريد
لبحث المحسنات اللفظية. إف البديع ىو من أحد علـو البلاغة كما عرفها 
نات الكلاـ لفظية ك العرب، ذلك ىو علم البديع الذم يبحث في المحس ّ
البديع لغة الدختًع الدوجد على غتَ مثاؿ سابق، كىو مأخوذ من ٚٔمعنوية.
كاصطلاحا ىو علم يعرؼ بو الوجود كالدزايا التي تزيد  ٛٔع الشيء.قولذم بد 
الكلاـ حسنا كطلاكة كتكسوه بهاء كركنقا بعد مطابقة لدقتضى الحاؿ 
ككضوح دلالتة على الدراد. الوجوه ىنا ىو كجوه التحستُ أساليب كطرؽ 
معلومة كضعت لنزيد الكلاـ كتنقيمو. ككجوه التحستُ كإما معنوية كإما 
 .لفظية
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  ٖٕ)، ط، الثانية, ص:ٜٜٙٔ"، (بتَكت: دار الكتب العلمية، جواىر البلاغةأحمد الذاشمي "  


































فكانت المحسنات اللفظية هما جزئاف من علم البديع كإذف، 
كتعريفهما مذكور فيما يلي: المحسنات اللفظية تتكوف من الكلمة المحسنات 
  ٜٔك الكلمة اللفظية.
ْبرستُ فهو لزسن أم زينو -يحّسن-المحسنات لغة جمع من حّسن
السالم. كأما دلالة على جمع الدؤنث ف فيو كأما الألف كالتاء ٕٓكجعلو حسنا.
ي بو كطرح بو كالياء نسبو. كأما لفظية لغة ىي من كلمة اللفظ معنها رمال ّ
 ٕٔصطلاحا فهو ما يلفظ بو من الكلمات أك الكلاـ.إ
م يكوف التحستُ بها راجعا الى اللفظ ذال وهفكأما معناه اصطلاحا 
من أك تزين الألفاظ بألواف البديعة  ٕٕأصالة كإف حسنت الدعتٌ أحيانا تبعا،
 جماؿ اللفظ.
بدوسقى الأسلوب،  كىذا نوع من البديع الذم على صلة كثيقة
التفنتُ في طرؽ ترديد الأصوات في الكلاـ حتى يكوف لو  لأنو عبارة عن
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  ٖ٘ٔ)، الطبعة الحادية كلأربعوف، ص:ٕ٘ٓٓ"، (بتَكت: الدكتبة الشرقية، الدنجد في اللغة كالأعلملويس معلوؼ، "  
  ٚٙٚ"، ص:الدنجد في اللغة كالأعلملويس معلوؼ، "  ٕٓ
 ٕٚٚ ص: "،الدنجد في اللغة كالأعلملويس معلوؼ، "  ٕٔ
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 ٜٖٔالثالثة، ص: أحمد مصطفى الدراغي، "علـو البلاغة"، (دار الكتاب العلمية، بتَكت، لبناف، لرهوؿ السنة)، ط،  


































نعم كموسقي كحتى يستًعى الآذاف بألفاظ فهو مهارة في نظم الكلمات 
 ٖٕكبراعة في ترتيبها كتنسيقها.
 : واع المحسنات اللفظية هيأن .ٕ
 الجناس . أ
 السجع . ب
 الإقتباس . ت
 التًصيع . ث
 التشطتَ . ج
 رد الإعجاز على الصدكر . ح
نواع المحسنات أف تبتُ ثلاثة أرادت الباحثة أية من تلك المحسنات اللفظ
كىي الجناس كالسجع كالإقتباس الذم يكوف باحثا في ىذا البحث لتعميق  اللفظية
 معرفة حسن الألفاظ من الناحية اللفظية.
 الجناس )1
                           
 .ٕٕ)، ص: ٜٜٔٔالطّباعة كالّنشر،  دار السلاـ :"، (فونورككوالبلاغة في علم البديع، "لزّمد غفراف زين العالم ٖٕ


































في اللفظ  وبالفظية الجناس بتُ اللفظتُ كىو تشالبديع ال ّمن أنواع 
الجناس لغة مصدر جانس  ٕٗجانس، كالدتجانسة.جنيس، الت ّكيقاؿ لو "الت ّ
د معو في الجنس، كاصطلاحا كىو تشابو الكلمتتُ في يء شاكلة كابر ّالش ّ
كالدعتٌ الآخر في الدنجد الجناس من ٕ٘طق مع اختلاؼ في الدعتٌ.اللفظ الن ّ
يجُنُس ىو تشابها الكلمتتُ في اللفظ كلو نحو"العتُ" أم الباصرة ك -َجُنس َ
 ٕٙ"العتُ" ام ينبوع الداء.
كقيل الجناس ىو أف يكوف بعض الألفاظ مشتقا من بعض كاف  
كاف معنهما كاحد أك بدنزلة الدشتق إف كاف معنهما لستلفا أك تتوافق صيغة 
 اللفظتُ مع اختلاؼ الدعتٌ.
لجناس أشرؼ أنواع اللفظتُ" كجماؿ الجناس قد صرح الأندلس"إف ا
 :ٕٚيرجع الى ثلاثة أسباب 
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 ٜٕٙ)، ط، الخامسة عشرة، ص: ٜٔٙٔمتُ، "بلاغة الواضحة"، (سورابايا: كتاب الذداية، أارمي كالدصطفى علي الج 
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 ٖٗ٘ط، الثالثة، ص: 
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 ٘ٓٔص: "،الدنجد في اللغة كالأعلملويس معلوؼ، "  
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 ٖٕٕق)، ص:ٜٖ٘ٔـ/ٜ٘ٚٔ، (دار البحوث العلمية، فنوف البلاغة البياف البديعأحمد مطلوب،   


































تناسب الألفاظ فى الصورة كلها أك بعضها كلشا لاشك فيو إف التوافق  -ٔ
فى الصورة كاقتًف الإشباه كالنظائر بعضها ببعض تميل اليو النفوس 
بالفطرة كتأنيس بو كتغتبط كيطمئن اليو الذكؽ لأنو نظاـ كائتلاـ. 
 على النفوس راحة كبشاشة.كيخلع 
التجاكب الدوسيقي الصادر من تماثل الكلمات تماثلا تاما أك ناقصا  -ٕ
 فيطرب الاذف كيهر أك تار القلوب.
العمل الاخاذ الذم يسلكو"المجنس" لاختلاب الاذىاب كاستمالة  -ٖ
 الاىاـ.
 كينقسم الجناس الى قسمتُ :




 نوع الحركؼ 


































من الأربعة  لحدإ ختلف فيو اللفظاف فيإجناس غتَ التاـ ىو  ) ب
 الدتقدمة
 
 جعالس   )2
سجعا: استول كاستقاـ كاشبو بعضو  -السجع مصدر من سجع
كالسجع من أكضاؼ بلاغة في موضعو  ٕٛبعضا. كالسجع الكلاـ الدقفى.
كعند سماحة القوؿ فيو كأف يكوف في بعض الكلاـ لا جميعو، فإنو في الكلاـ  
كمثل القافية في الشعر، كإف كانت القافية غتَ مستغتٌ عنها في الشعر 
قاؿ ابن كىب: "فأما أف يلزمو الإنساف في  ٜٕالقدنً كالسجع مستغتٌ منو.
مناقلاتو فذلك جهل من فاعلو كعّي من  جميع قولو كرسئلو كخطبو ك
 ٖٓقائلو."
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 ٕٗٗ، ص: فنوف البلاغة البياف البديعأحمد مطلوب،   


































) في علـو البلاغة ٖٜٜٔقاؿ (الشيخ أحمد مصطفى الدراغي 
البياف، الدعاني، كالبديع: ىو في الدنثور بإزاء التصريع الأتي بيانو في الدنظـو ، 
كىو لغة من قولذم: سجعت الناقة إذا مدت حنينها على جهة كاحدة، 
 ٖٔاصلتاف في النثر على حرؼ كاحد.كاصطلاحا أف تتواط الف
كأما السجع ىو  ٕٖالسجع ىو توافق الفاصلتتُ في الحرؼ الأختَ.
تواطؤ الفاصلتتُ أك الفواصل على حرؼ كاحد أك على حرفتُ متقاربتُ أك 
 ٖٖحركؼ متقاربة، كيقع في الشعر كما يقع في النثر.
القدنً في النثر العربي  ذفي الإنشاء سارت من السجع طريقة
راجت كثتَا في عصور التنميق مع ماراج من لزسنات بديعية. كىي تقـو ك 
كأما لا تفوتنا  ٖٗعلى اتفاؽ فاصلتي الكلاـ في حرؼ كاحد من التقفية.
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الإشارة بإيجاز إلى آراء العلماء في أسلوب السجع من حيث الإباحة 
كالحظر كمن حيث جواز إطلاقو على ما في القرآف الكرنً من فواصل كعدـ 
واز فقد إختلفت آراء العلماء في ذلك، فمنهم من عاب أسلوب السجع الج
ك عده من الأساليب التي تقـو أكثر ما تقـو على الصنعة كعلى التكلف 
كالتعسف كىم يستدلوف على كجهة نظرىم ىذه بدا آؿ إليو حاؿ البياف 
 ٖ٘العربي من تدىور كانحطاط في العصور التي شاع فيها استعماؿ السجع.
كللسجع أنواع لستلفة بعضها يكوف في النثر كالشعر، كبعضها 
 يختص بالشعر، فػأنواعو الدشتًكوف بتُ النثر ك الشعر ثلاثة:
 الدطرؼ ىو ما اختلفت الفاصلتاه في الوزف كاتفقتا في الحرؼ الأخرة. .ٔ
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 ٖٓٓص. ،علم البديع بسيونى عبد الفتاح قيود،  


































كما في قولو تعالى: "مالكم لاترجوف لله كقارا، كقد خلقكم أطوارا" 
 ٖٙ).ٗٔ-ٖٔ(نوح: 
الدرصع ىو ما كاف فيو ألفاظ إحدل الفقرتتُ كلها أك أكثرىا مثل ما  .ٕ
يقابلها من الفقرة الأخرل كزنا ك تقفية. كقولو الحريرم: ىو يطبع 
 الأسجاع، بجواىر لفظو، كيقرع الأسماع بزكاجر ك عظو.
الدتوازم ىو ما كاف الاتفاقا فيو في الكلمتتُ الأختَتتُ فقط، كما في  .ٖ
 ٖٚها سرر مرفوعة، ك أكواب موضوعة".قولو تعالى: "في
 الإقتباس  )3
الإقتباس ىو أف يضّمن الكلاـ شيئا من القرآف أك الحديث لا 
كأما تعريف أخر ىو تضمتُ النثر أك الشعر شيئا من القرآف  ٖٛعلى أنو منو.
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   ٖٓٙ، بتَكت، لبناف، لرهوؿ السنة)، ط، الثالثة، ص.ٖٜٜٔ، (دار الكتاب العلمية، علـو البلاغة أحمد مصطفى الدراغي،  
73
 623)، ط، السادسة، ص. 6991، (بيروت: دار الكتوب العلمية، جواهر البلاغةأحمد الذاشمي،   
83
 ـ)ٕٚٓٓ-قٕٖٛٔ، (البركة، رمياغ، جاكة الوسطى، غةحسن الصيا بن عيسى الفاداني، تُعلم الدين لزمد ياس  


































أك الحديث الشريف من غتَ دلالة على أنو منهما كيجوز أف يغتَ في الأثر 
 ٜٖالدقتبس قليلا.
ِة َكِثيػْ َرُة : قاؿ عبد الدؤمن الأصفهاني: َلا تَػُغرََّنَك ِمَن الظُُلم َالدثاؿ
  ْبَصاْر. (ِإنََّّ َا نُػَؤِخرُُىْم لِيَػْوٍـ َتْشَخُص ِفْيِو الاَْبَصاِر).الحُيُػْوِس كالا َ
فَػَلمَّا يُػْرَعى  كقاؿ أبو جعفر الأندلس: َلاتُػَعاِد النَّاَس في َأْكطَاِنهِم ْ
َكِإَذا َما ِسْئَت َعْيشنا بَػيػْ نَػُهْم. (َخِلِق النَّاَس ِبخُُلٍق َحَسٍن). َغرِْيُب الَوَطن ِ
 ٓٗ
أما الإطار النظرم التي بحثت الباحثة عن المحسنات اللفظية منها 
ظ الجناس، السجع, كالإقتباس من علم البديعية التي فيو جماؿ اللف
يو كثرة عن فللإماـ الزلسشرم  علم البلاغية. كالدقامة العبادةمن استخدمت 
 جماؿ اللفظ.
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  ٓٚ)، ص.ٕٚٓٓكا، علم البلاغة، (يوكياكرتا: تراس, ادرس مردي  
04
  ٖٛ٘)، ص: ٕ٘ٓٓعلى الجاـر ، ترجمة البلاغة الواضحة، (باندكع: سينار بارك الكنستدك،   




































 البحث أغراض تحقيق و الباحثة إليها تحتاج التي المعلومات على للحصول
  :التالية الطرائق على الباحثة تسلك أن يلزم أهدافه و
  البحث مدخل .أ
 بياناتها الباحثة جمعت الذي يعني فييكال المنهج تستخدم الباحثة البحث هذا في
 تأخذ الباحثة البحث هذا في يتعلق 1.بالرقم وليس الوصفي أو بالكلمات
 تويتح تيال  البيانات شرح و" "مقامة العبادة للإمام الزمخشري في التحليلها
الل فظية المحس نات
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 مصادرها و البحث بيانات .ب
 البحث بيانات .1
 الخطاب و الجمل و الكلمات من هي هذا البحث  في تكون التي البيانات
 الجمل أو الكلمات فهي البحث هذا في البيانات إن  5.مالرق بدون و  الوثائق و
 "مقامة العبادة للإمام الزمخشري في اللفظية المحسنات على تدل التي النصوص أو
 ".
 مصادر البايانات .5
 من تأخذ المكتوبة البحث مصدر و مكتوبة، أو  منطوقة هو البحث مصدر
 عادة المجلات أو العلمية النشرة في توضحها و تستنبطها و الأخرى المراجع
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 البيانات جمع أدوات .ج
 المظاهر لمقياس الباحثة استخدمتها التي آلة هي البيانات جمع أدوات
 الأدوات البحث هذا فيستخدم البيانات جمع أدوات أما 4الإجتماع. أي العالمي
 البحث. بيان لجميع أداة تشكل الباحثة أن يعني مما نفسها. الباحثة أي البشرية
 بصفة الوصفي أدوات هي النوعي البيانات في فأدوات النوعي، البيانات هذا لأن
 في لكن و تفهم. التي الشخصيات بعض من اللسان أدوات أو المكتوب أدوات
 البحث هذا في أدوات لأن المكتوب أدوات هي التحصيل أدوات يمكن البحث هذا
 المحسنات فيها يتضمن و مقامة العبادة للإمام الزمخشري في يختص المقامات هي
 .اللفطية
 البيانات جمع طريقة .د
 :التالية الطريقة الباحثة فتتبع البيانات جمع طريقة في أما
 البيانات جمع تقصدها الدراسة هي hcraeser yrarbil المكتبية طريقة .1
 المجلات و الكتب و المعجم مثل المكتبة في الموجودة المواد بمساعدة الأخبار
 2.ذلك غير و الهوامش و
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 و البيانات لجمع عملية طريقة هي isatnemukod الوثائقية طريقة .5
 و الكتب من المعين مكان في الموجودة الوثائق نظر طريقة على المعلومات
 2.ذلك غيره
مقامة العبادة للإمام  الباحثة تقرأ أن المكتبية الطريقة فهي المستخدمة الطريقة أما
 البيانات تلك تقسم ثم تريدها، التي البيانات منها لتستخرج مرات عدة الزمخشري
 .الل فظية المحس نات البيانات حسب تصنفها و
 البيانات طريقة تحليل .ه
  :التالية الطريقة الباحثة فتتبع البيانات الباحثة تتم أن بعد
 في الل فظية المحس نات عن البيانات من الباحثة تختار هنا البيانات: تحديد .1
 .البحث بأسئلة صلة أقوى و أساسية و مهمة يراها ما البديع، علم ضوع
 في الل فظية المحس نات عن البيانات الباحثة تصنف هنا البيانات: تصنيف .5
 .الرواية في تطبيقاتها و البديع علم ضوع
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 عن البيانات الباحثة تعرض هنا مناقشتها: و تحليلها و البيانات عرضها .3
 أو يفسرها ثم الرواية في تطبيقاتها و البديع علم ضوع في الل فظية المحس نات
  بها. علاقة لها التي بالنظريات ربطها و يناقشها ثم يصنفها،
 البيانات تصديق .و
 الباحثة تتبع و التصديق، إلى تحتاج تحليلها و جمعها تم التي البيانات إن
 :التالية الطرائق البحث هذا البيانات تصديق في
مقامة  في  اللفظية المحسنات فيها التي الجمل وهي البيانات مصادار مراجعة .1
 .العبادة للإمام الزمخشري
 المحس نات عن البيانات ربط أي بمصادرها جمعها تم التي البيانات بين الربط .5
 .المقامة في تطبيقاتها و اللفظية
 المحس نات عن البيانات مناقشة أي المشريف و الزملاء مع البيانات مناقشة .3







































 البحث إجرائات .ز
 :هي و مراحل بأربعة بحثها إجراء في الباحثة تتبع
 و بحثها موضوع بتحديد المرحلة هذه في الباحثة التخطيط: تقوم مرحلة .1
 السابقة الدراسات وضعت و أدواتها، تحديد و بتصميمها، تقوم و مركزتها،
 .بها علاقة تملك التي النظريات تناول و بها، علاقة تملك التي
 و تحليلها و البيانات بجمع المرحلة هذه في الباحثة تقوم التنفيذ: مرحلة .5
 .مناقشتها
 ثم تجليدها و بتغليفها تقوم و بحثها الباحثة تكمل المرحلة هذه في  الإنهاء: مرحلة
 للمناقش. تقدم


































 نات اللفظية في مقامة العبادة للإمام الزمخشريتحليل المحس  
 
لقد عرفنا في الباب السابق عن مفهوم المحسنات اللفظية وتقسيمها، فعرضت الباحثة 
 .شريفي مقامة العبادة للإمام الزمخفي هذا الباب التحليل عن المحسنات اللفظية الموجودة 
 كما يلي:  التي تتضمن عن المحسنات اللفظية الألفاظ .أ
أما الكلمات التي تتضمن عن المحسنات اللفظية في مقامة العبادة للإمام 
 فيما يلي: ط  الخ هي الكلمات التي تحتهاالزمخشري 
 ااعة . ومن امتهن فيمهينيا أبا القاسم من أهان نفسه لربه فهو مكرم لها غير  )3
 مهين الله فذاك عزيز غير
والمراد من هذه العبارة هي من تواضع لله تعالى و انقياد النفس الى ربه فهو من 
 الكريم.
 مرتهن. في قبضة الذل ممتهنألا أخبرك بكل مهان  )2
كل مهين في خط  الذل  .  والمراد من هذه العبارة هي



































 الملوك. منقطع الى أحد الهلوكعلى حب هذه كل متهالك  )1
والمراد من هذه العبارة هي من خان في ااعة الله فهلك في حياته (الذين لايحب ون 
 الله).
 ويضع. ويخب في ااعته ويخضعيدين له  )4
 والمراد من هذه العبارة هي أنه يشعر خيانة في الطاعة.
 سدمه. ولا ينحرف عن خدمته همه ولا قدمهلايطمئن قلبه ولا تهدأ  )5
 والمراد من هذه العبارة هي اذا نحب  شيئا سوى الله فلا يطمئن  قلوبنا و نندم.
  بعرض يحسبه مصونا وهو الجذلوهو ملآن من  الجذلينتصب قدامه انتصاب  )6
 مبتذلل الغمر كمندي
 والمراد من هذه العبارة هي أنه يشعر أصدق و أحق  بإيمانه بكل  تواضع.
 تعفير. وخرور على ذقنه و تكفيرله ركوع في كل ساعة و  )7
 والمراد من هذه العبارة هي في انقياد الله في كل  حين.


































 . مقسما إن أقسم جهد اليمين علىاحتراسهواجما لاحترازه من سخطة الملك و  )8
 راسه
 والمراد من هذه العبارة هي يبلغ مجهودها لنيل الإحتراز.
. ولكفاية بعصفإن حانت منه اليه التفاتة وكلفه شوينا فأي خطب على رأسه  )9
 نصبأي مهم من المهمات 
 والمراد من هذه العبارة هي إذا كانت الحالة الحق  قادمة، فأي  قدم نصب.
 غرار. ولا يرنق في عينه قرارلايقر به  )13
 د من هذه العبارة هي عدم اتخاذ القرار.والمرا
 إتمامه. وركضه من وراء واهتمامهلفرط تشاغله  )33
 والمراد من هذه العبارة هي أن ه مشغول بكمال نفسه.
 لين  . وأرخ من شكيمة هذا الجد  و هو نفإن قيل يا خفض من غلوائك و  )23
 والمراد من هذه العبارة هي حينما الشخص مضل ، فاستقم.
. ولو وصفت لكم أشاروهكذا أمرني الأمير و بأجد  من هذا أوعز و  قال لا والله )13
 المعشاروصاياه إلي  لما بلغت 


































 والمراد من هذه العبارة هي أمر الله بالحسنات لا بالسيئات.
 ورسولهه . أن ينتهي من خبثة الطعمة إلى البتبرسولهالإيمان بالله عنده والاقتداء  )43
 ل ما أمرنا و نبتعد مانهينا.والمراد من هذه العبارة هي أن نفع
 لتقيا. وانتصب في المحراب على قدمي الأو اب الشقيفاستعذ بالله من مقام هذا  )53
 والمراد من هذه العبارة هي التقوى الى الله وهو سوف ينقذنا من البائسة.
 أبدا. وتعن أياما قلائل تسترح غداوذل  لرب ك اليوم تعز  )63
 الإزعاج فرحا. والمراد من هذه العبارة هي إن  مع
 المتكاسل. وحاشاك من توصيم المتثاقل وإياك و تضجيع )73
 والمراد من هذه العبارة هي ان  كثرة النوم سيجلب الكسل.  
 الرجال. لا من أوصاف بيض الحجالإن المكسال من نعوت بيض  )83
 والمراد من هذه العبارة هي أن  الكسل من السيئة.
 الأعز ةالعز  و . خالق العز ةواستحي من رب ك رب   )93
 والمراد من هذه العبارة هي الله رب  العز ة والأعز ة.
 العباد. مستخدم بعض الأذلا ء من لانقيادأن يفضلك في الطاعة وا )12


































 والمراد من هذه العبارة هي ااعة الى الله و الخدمة للعباد.
 تحليل أنواع المحسنات اللفظية في مقامة العبادة للإمام الزمخشري .ب
 المحسنات اللفظية في مقامة العبادة للإمام الزمخشري :أما أنواع 
 الجناس .1
الجناس الذي وجدت الباحثة في مقامة العبادة للإمام الزمخشري وهو كلمات 
 المخطة فيما يلي:
 ااعة . ومن امتهن فيمهينيا أبا القاسم من أهان نفسه لربه فهو مكرم لها غير  )3
 مهين. الله فذاك عزيز غير
و  هينمالمحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد فيه: نوع من أنواع  في هذا التعبير
هي: نوع الحروف،  يدل على جناس تام لأنهما يتفقان في أربعة أمور، هذا مهين
 وشكلها، وعددها، وترتيبها. وكلاهما يتفقان في المعنى يعني حقير.
 مرتهن. في قبضة الذل ممتهنألا أخبرك بكل مهان   )2
و تهنممالمحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد فيه: نوع من أنواع  في هذا التعبير
يدل على جناس غير تام لأنهما يشتبهان في اللفظ ويختلفان في  هذا ، مرتهن


































إحدى أربعة أمور وهي نوع الحروف يعني "م" و "ر" ويخنلفان في المعنى وقد يدل 
 معنى الأول محتقر ومعنى الثاني دائن.
 الملوك. منقطع الى أحد الهلوككل متهالك على حب هذه  )1
 و الهلوكيه: ناس، فوجد فالمحسنات اللفظية وهو الجنوع من أنواع  في هذا التعبير
يدل على جناس غير تام لأنهما يشتبهان في اللفظ ويختلفان في هذا ، الملوك
 وقد يدل المعنىلفان في تإحدى أربعة أمور وهي نوع الحروف يعني "ه" و "م" ويخ
 معنى الأول الفاجرة ومعنى الثاني المِلك.
 ويضع. ويخب في ااعته ويخضعيدين له  )4
 يخضعو المحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد فيه: نوع من أنواع  في هذا التعبير
 يدل على جناس غير تام لأنهما يشتبهان في اللفظ ويختلفان فيهذا ،  ويضع و
الحروف ويخنلفان في المعنى وقد يدل معنى الأول إحدى أربعة أمور وهي عدد 
 تواضع ومعنى الثاني ضد الر  فع.
 سدمه. ولا ينحرف عن خدمته همه ولا قدمهلايطمئن قلبه ولا تهدأ  )5


































 و دمهقالمحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد فيه: نوع من أنواع  في هذا التعبير
ان في في اللفظ ويختلف يدل على جناس غير تام لأنهما يشتبهانهذا ،  سدمه
قد لفان في المعنى و تإحدى أربعة أمور وهي نوع الحروف يعني "ق"و "س" ويخ
 يدل معنى الأول خطوة ومعنى الثاني ندمه.
  بعرض يحسبه مصونا وهو الجذلوهو ملآن من  الجذلينتصب قدامه انتصاب  )6
 مبتذلكمنديل الغمر 
: المحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد في اللفظنوع من أنواع  في هذا التعبير
يدل على جناس غير تام لأنهما يشتبهان في اللفظ ويختلفان هذا ، الجذل و الجذل
في إحدى أربعة أمور وهي نوع الحروف يعني "ق"و "س" ويختلفان في المعنى وقد 
 يدل معنى الأول سبقه ومعنى الثاني ندمه.
 تعفيروخرور على ذقنه و . تكفيرله ركوع في كل ساعة و  )7
:المحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد في اللفظنوع من أنواع  في هذا التعبير
ن يدل على جناس غير تام لأنهما يشتبهان في اللفظ ويختلفاهذا ، تعفير و تكفير


































إحدى أربعة أمور وهي نوع الحروف يعني "ك"و "ع" ويختلفان في المعنى وقد  في
 ني ويضع على صدره ومعنى الثاني ااعة.يدل معنى الأول ينح
 . مقسما إن أقسم جهد اليمين علىاسهاحتر واجما لاحترازه من سخطة الملك و  )8
 راسه
: المحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد في اللفظنوع من أنواع  في هذا التعبير
هي:  يدل على جناس تام لأنهما يتفقان في أربعة أمورهذا ،  راسه و اسهاحتر 
الحروف، وشكلها، وعددها، وترتيبها. وكلاهما يختلفان في المعنى يعني معنى نوع 
 الأو ل حفظ ومعنى الثاني نوع من أعضاء البدن.
. ولكفاية بعصفان حانت منه اليه التفاتة وكلفه شوينا فأي خطب على رأسه  )9
 نصبأي مهم من المهمات 
: المحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد في اللفظنوع من أنواع  في هذا التعبير
يدل على جناس غير تام لأنهما يشتبهان في اللفظ ويختلفانهذا ، نصب و عصب
إحدى أربعة أمور وهي نوع الحروف يعني "ع" و "ن" ويختلفان في المعنى وقد  في
 يدل معنى الأول قادمة ومعنى الثاني استقم.


































 غراره . ولا يرنق في عينقرارلايقر به  )13
 قرار: المحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد في اللفظنوع من أنواع  في هذا التعبير
 يدل على جناس غير تام لأنهما يشتبهان في اللفظ ويختلفان فيهذا ،  غرار و
إحدى أربعة أمور وهي نوع الحروف يعني "ق" و "غ" ويختلفان في المعنى وقد 
 سواء.يدل معنى الأول حكم ومعنى الثاني 
 تمامهإ. وركضه من وراء تمامهواهلفرط تشاغله  )33
: المحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد في اللفظنوع من أنواع  في هذا التعبير
ان يدل على جناس غير تام لأنهما يشتبهان في اللفظ ويختلفهذا ، إتمامه و اهتمامه
معنى الأول  يدلإحدى في أربعة أمور وهي نوع الحروف ويختلفان في المعنى وقد 
 المبالة ومعنى الثاني كمال.
 رسولهو ه . أن ينتهي من خبثة الطعمة إلى البترسولهبالإيمان بالله عنده والاقتداء  )23
:المحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد في اللفظنوع من أنواع  في هذا التعبير
هي: نوع  يدل على جناس تام لأنهما يتفقان في أربعة أمور، هذا رسولهو  رسوله
 الحروف، وشكلها، وعددها، وترتيبها. وكلاهما يتفقان في المعنى يعني المبعوث.


































 لتقيا. وانتصب في المحراب على قدمي الأو اب الشقيفاستعذ بالله من مقام هذا  )13
: المحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد في اللفظنوع من أنواع  في هذا التعبير
لفان جناس غير تام لأنهما يشتبهان في اللفظ ويختيدل على هذا ، التقي و الشقي
إحدى أربعة أمور وهي نوع الحروف ويختلفان في المعنى وقد يدل معنى الأول  في
 ضد  السعيد ومعنى الثاني تقوى.
 المتكاسل. وحاشاك من توصيم المتثاقل وإياك و تضجيع )43
: المحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد في اللفظنوع من أنواع  في هذا التعبير
يدل على جناس غير تام لأنهما يشتبهان في اللفظ هذا ، المتكاسل و المتثاقل
إحدى أربعة أمور وهي نوع الحروف ويختلفان في المعنى وقد يدل  ويختلفان في
 معنى الأول بليد ومعنى الثاني كسول.
 الرجالأوصاف بيض . لا من الحجالإن المكسال من نعوت بيض  )53
:المحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد في اللفظنوع من أنواع  في هذا التعبير
يدل على جناس غير تام لأنهما يشتبهان في اللفظ هذا ، الرجال و الحجال


































إحدى أربعة أمور وهي نوع الحروف يعني "ح" و "ر" ويختلفان في  ويختلفان في
 الثاني رجل.المعنى وقد يدل معنى عل ة ومعنى 
 الأعز ة. خالق العز  و العز ةواستحي من رب ك رب   )63
: المحسنات اللفظية وهو الجناس، فوجد في اللفظنوع من أنواع  في هذا التعبير
يدل على جناس غير تام لأنهما يشتبهان في اللفظ ويختلفان هذا ، الأعز ة و العز ة
نى الأول عنى وقد يدل معإحدى أربعة أمور وهي نوع الحروف ويختلفان في الم في
















































يا أبا القاسم من أهان نفسه لربه 
 . ومن امتهنمهينفهو مكرم لها غير 
 هينم في ااعة الله فذاك عزيز غير
 يتفقان في أربعة أمورلأنه  ما  الجناس تام
 .2
. في ممتهنألا أخبرك بكل مهان 
 مرتهنقبضة الذل 
 غيرالجناس 
 التام
لأنهما يشتبهان في اللفظ 
ويختلفان في واحد من أمور 
الأربعة (نوع الحروف: ر + 
 ت)
 .1
 .الهلوكعلى حب هذه كل متهالك 
 الملوكمنقطع الى أحد 
 غيرالجناس 
 التام
 اللفظلأنهما يشتبهان في 
ويختلفان في واحد من أمور 
 الأربعة (نوع الحروف: ه + م)







































لأنهما يشتبهان في اللفظ 
ويختلفان في واحد من أمور 
 الأربعة (عدد الحروف)
 .5
. دمهقلايطمئن قلبه ولا تهدأ 





لأنهما يشتبهان في اللفظ 
ويختلفان في واحد من أمور 
الأربعة (نوع الحروف: ق 
 +س)
 .6
ينتصب قدامه انتصاب 
بعرض  الجذلوهو ملآن من  الجذل
يحسبه مصونا وهو كمنديل الغمر 
 مبتذل
 لأنه  ما يتفقان في أربعة أمور الجناس تام
 .7
 .تكفيرله ركوع في كل ساعة و 
 تعفيرذقنه و وخرور على 
 غيرالجناس 
 التام
لأنهما يشتبهان في اللفظ 
ويختلفان في واحد من أمور 


































الأربعة (نوع الحروف: ك + 
 ع)
 .8
 واجما لاحترازه من سخطة
. مقسما إن أقسم اسهواحتر  الملك
 راسه جهد اليمين على
الجناس 
 التام
 لأنه  ما يتفقان في أربعة أمور
 .9
فان حانت منه اليه التفاتة 
وكلفه شوينا فأي خطب على رأسه 




لأنهما يشتبهان في اللفظ 
ويختلفان في واحد من أمور 
الأربعة (نوع الحروف: ع + 
 ن)
 .13




يشتبهان في اللفظ لأنهما 
ويختلفان في واحد من أمور 
الأربعة (نوع الحروف: ق + 
 غ)



































. واهتمامهلفرط تشاغله 
 إتمامهوركضه من وراء 
 غيرالجناس 
 التام
لأنهما يشتبهان في اللفظ 
ويختلفان في واحد من أمور 
 الأربعة (عدد الحروف)
 .23
الإيمان بالله عنده والاقتداء 
. أن ينتهي من خبثة الطعمة رسولهب
 رسولهو إلى البته 
الجناس 
 التام
 لأنه  ما يتفقان في أربعة أمور
 .13
فاستعذ بالله من مقام هذا 
. وانتصب في المحراب على الشقي
 التقيقدمي الأو اب 
 غيرالجناس 
 التام
لأنهما يشتبهان في اللفظ 
ويختلفان في واحد من أمور 
الأربعة (نوع الحروف: ش + 
 ت)
 .43
إن المكسال من نعوت بيض 




لأنهما يشتبهان في اللفظ 
ويختلفان في واحد من أمور 
 الأربعة (نوع الحروف: ح +ر)



































. ةالعز  واستحي من رب ك رب  
 الأعز ةخالق العز  و 
 غيرالجناس 
 التام
لأنهما يشتبهان في اللفظ 
في واحد من أمور ويختلفان 
 الأربعة (عدد الحروف)
 
 السجع .2
السجع من أنواع المحسنات الل فظية الذي وجدنا في مقامة العبادة للإمام 
 الزمخشري ثلاثة أنواع هي: مطر ف، متوازي، و مرص ع
 ااعة . ومن امتهن فيمهينيا أبا القاسم من أهان نفسه لربه فهو مكرم لها غير  )3
 .مهين الله فذاك عزيز غير
لسجع لأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية، فا سجع المتوازيإن  هذا ال لفظ سمي 
 ين) –. ووزنهما "فعيل" وتقفيتهما (ين مهين" مهينهو بين "
 مرتهن. في قبضة الذل ممتهنألا أخبرك بكل مهان  )2
السجع فلأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية،  سجع المتوازيإن  هذا اللفظ سمي 
 هن) –ووزنهما "إفتعل" وتقفيتهما (هن  ". مرتهن ممتهن هو بين "


































 الملوك. منقطع الى أحد الهلوكعلى حب هذه كل متهالك  )1
السجع فلأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية،  سجع المتوازيإن  هذا اللفظ سمي 
 وك) –ووزنهما "فعول" وتقفيتهما (وك  ".الملوك الهلوكهو بين "
 ويضع. ويخب في ااعته ويخضعيدين له  )4
اختلفا  لأن  فيها ات فقا الفاصلتين في التقفية و سجع المطرفإن  هذا اللفظ سمي 
عل"، والتقفية "ف  يضعهو "يفعل" والوزن من لفظ  يخضعفي الوزن، الوزن من لفظ 
 ". يضع يخضع ضع)، فالسجع هو بين " –(ضع 
 سدمه. ولا ينحرف عن خدمته همه ولا قدمهلايطمئن قلبه ولا تهدأ  )5
السجع فلأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية،  سجع المتوازيإن  هذا اللفظ سمي 
 مه) –ووزنهما "فعله" وتقفيتهما (مه  ".سدمه  قدمه هو بين "
  بعرض يحسبه مصونا وهو الجذلوهو ملآن من  الجذلينتصب قدامه انتصاب  )6
 مبتذلكمنديل الغمر 
اصلتينلأن  فيها ات فقا الف سجع المطرفاللفظ سمي إن  هذا اللفظ سمي  إن  هذا
من لفظ  هو "فعل" والوزن الجذلفي التقفية و اختلفا في الوزن، الوزن من لفظ 


































السجع ذل). ف –عل"، والتقفية (ذل "مفت مبتذل"فعل" والوزن من لفظ   الجذل
  ".مبتذل الجذل الجذلهو بين "
 تعفير. وخرور على ذقنه و تكفيرو له ركوع في كل ساعة  )7
سجع لأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية، فال سجع المتوازيإن  هذا اللفظ سمي 
 ر)ي –ووزنهما "تفعيل" وتقفيتهما (ير  ". تعفير تكفير هو بين "
 . مقسما إن أقسم جهد اليمين علىاحتراسهواجما لاحترازه من سخطة الملك و  )8
 راسه
اختلفا لأن  فيها ات فقا الفاصلتين في التقفية و سجع المطرفإن  هذا اللفظ سمي 
فاعل"، "  راسههو "افتعال" والوزن من لفظ  اسهاحتر في الوزن، الوزن من لفظ 
  ". راسه اسهاحتر  سه). فالسجع هو بين " –والتقفية (سه 
. ولكفاية بعصفان حانت منه اليه التفاتة وكل فه شوينا فأي خطب على رأسه  )9
 نصبأي مهم من المهمات 
مالأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية، ووزنه سجع المتوازيإن  هذا اللفظ سمي 
 ".نصب عصب ، فالسجع هو بين "صب) –"فعل" وتقفيتهما (صب 


































 غرار. ولا يرنق في عينه قرارلايقر به  )13
ما لأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية، ووزنه سجع المتوازيإن  هذا اللفظ سمي 
 ".غرار قرار ، فالسجع هو بين "ار) –"فعال" وتقفيتهما (ار 
 إتمامه. وركضه من وراء واهتمامهلفرط تشاغله  )33
اختلفا  لأن  فيها ات فقا الفاصلتين في التقفية و سجع المطرفإن  هذا اللفظ سمي 
مفاعل"، " إتمامهاستفعال" والوزن من لفظ هو " اهتمامهفي الوزن، الوزن من لفظ 
 ".إتمامه اهتمامهفالسجع هو بين "مه).  –والتقفية (مه 
 لين  . وأرخ من شكيمة هذا الجد  و هو نفإن قيل يا خفض من غلوائك و  )23
ما لأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية، ووزنه سجع المتوازيإن  هذا اللفظ سمي 
 ".لين   هو نن)، فالسجع هو بين " –"فع ل" وتقفيتهما (ن 
. ولو وصفت لكم أشارقال لا والله وهكذا أمرني الأمير و بأجد  من هذا أوعز و  )13
 المعشاروصاياه إلي  لما بلغت 


































اختلفا  لأن  فيها ات فقا الفاصلتين في التقفية و سجع المطرفإن  هذا اللفظ سمي 
"، "مفعال المعشارهو "فعال" والوزن من لفظ  أشارفي الوزن، الوزن من لفظ 
 ".المعشار أشارار)، فالسجع هو بين " –والتقفية (ار 
 رسولهو ه . أن ينتهي من خبثة الطعمة إلى البترسولهبالإيمان بالله عنده والاقتداء  )43
ما لأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية، ووزنه سجع المتوازيإن  هذا اللفظ سمي 
 ".رسوله رسولهله)، فالسجع هو بين " –قفيتهما (له "فعوله" وت
 لتقيا. وانتصب في المحراب على قدمي الأو اب الشقيفاستعذ بالله من مقام هذا  )53
مالأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية، ووزنه سجع المتوازيإن  هذا اللفظ سمي 
 ".التقي الشقي ي)، فالسجع هو بين " –"فعيل" وتقفيتهما (ي 
 اأبد  . وتعن أياما قلائل تسترح اغد  وذل  لرب ك اليوم تعز  )63
ما لأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية، ووزنه سجع المتوازيإن  هذا اللفظ سمي 
 ".أبدا غدادا )، فالسجع هو بين " –"فعلا " وتقفيتهما (دا  
 المتكاسل. وحاشاك من توصيم المتثاقل وإياك و تضجيع )73


































ما لأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية، ووزنه سجع المتوازيإن  هذا اللفظ سمي 
 ".المتكاسل المتثاقلل)، فالسجع هو بين " –"متفاعل" وتقفيتهما (ل 
 الرجال. لا من أوصاف بيض الحجالإن المكسال من نعوت بيض  )83
ما لأن  فيها ات فقا في الوزن والت قفية، ووزنه سجع المتوازيإن  هذا اللفظ سمي 
 ".الرجال الحجال ال)، فالسجع هو بين " –"فعال" وتقفيتهما (ال 
 الأعز ة. خالق العز  و العز ةواستحي من رب ك رب   )93
اختلفا  لأن  فيها ات فقا الفاصلتين في التقفية و سجع المطرفإن  هذا اللفظ سمي 
ة"، والتقفية"أفعل الأعز ةهو "فع ل" والوزن من لفظ  العز ةفي الوزن، الوزن من لفظ 
 ".الأعز ة العز ةزة)،  فالسجع هو بين " –(زة 
 بادالع. مستخدم بعض الأذلا ء من يادلانقأن يفضلك في الطاعة وا )12
اختلفا  لأن  فيها ات فقا الفاصلتين في التقفية و سجع المطرفإن  هذا اللفظ سمي 
فعال"، " بادالعهو "انفعال" والوزن من لفظ  يادلانقفي الوزن، الوزن من لفظ ا
 "بادالع يادلانقاد)، فالسجع هو بين "ا –والتقفية (اد 























































يا أبا القاسم من أهان نفسه 
. مهينلربه فهو مكرم لها غير 
ومن امتهن في ااعة الله فذاك 
 مهين عزيز غير
 ين ين فعيل فعيل مهين مهين
سجع 
 المتوازي
ا لأن  فيها ات فق
في الوزن 
 والت قفية



































 . فيممتهنألا أخبرك بكل مهان 
 مرتهنقبضة الذل 
 هن هن إفتعل إفتعل مرتهن ممتهن
سجع 
 المتوازي






كل متهالك على حب هذه 
 الملوك. منقطع الى أحد الهلوك
 وك وك فعول فعول الملوك الهلوك
سجع 
 المتوازي
 الأن  فيها ات فق
في الوزن 
 والت قفية



































. ويخب في ويخضعيدين له 
 ويضعااعته 
 ضع ضع فعل يفعل يضع يخضع
سجع 
 المطرف






. ولا هقدملايطمئن قلبه ولا تهدأ 
ينحرف عن خدمته همه ولا 
 سدمه
 مه مه فعله فعله سدمه قدمه
سجع 
 المتوازي
قا فيها ات فلأن  
في الوزن 
 والت قفية



































 لالجذينتصب قدامه انتصاب 
بعرض  الجذلوهو ملآن من 
يحسبه مصونا وهو كمنديل 
 مبتذلالغمر 
 ذل ذل مفتعل مفتعل الجذل الجذل
سجع 
 المطرف








. تكفيرله ركوع في كل ساعة و 
 تعفيرعلى ذقنه و وخرور 
 ير ير تفعيل تفعيل تعفير تكفير
سجع 
 المتوازي
ا لأن  فيها ات فق
في الوزن 
 والت قفية







































واجما لاحترازه من سخطة الملك 
. مقسما إن أقسم اسهواحتر 
 راسه جهد اليمين على
 سه سه فاعل افتعال راسه اسهاحتر 
سجع 
 المطرف
ا لأن  فيها ات فق
 الفاصلتين في
التقفية و 





































 فان حانت منه اليه التفاتة وكل فه
شوينا فأي خطب على رأسه 
. ولكفاية أي مهم من عصب
 نصبالمهمات 
 صب صب فعل فعل نصب عصب
سجع 
 المتوازي




نه . ولا يرنق في عيقرارلايقر به 
 غرار
 ار ار فعال فعال غرار قرار
سجع 
 المتوازي
ا لأن  فيها ات فق
في الوزن 
 والت قفية



































ضه . وركواهتمامهلفرط تشاغله 
 إتمامهمن وراء 
 مه مه مفاعل استفعال اتمامه اهتمامه
سجع 
 المطرف






فإن قيل يا خفض من غلوائك 
. وأرخ من شكيمة هذا هو نو 
 لين  الجد  و 
 ن ن فع ل فع ل لين   هو ن
سجع 
 المتوازي
ا لأن  فيها ات فق
في الوزن 
 والت قفية



































قال لا والله وهكذا أمرني الأمير 
. أشارو بأجد  من هذا أوعز و 
ولو وصفت لكم وصاياه إلي  لما 
 المعشاربلغت 
 ار ار مفعال فعال المعشار أشار
سجع 
 المطرف






الإيمان بالله عنده والاقتداء 
. أن ينتهي من خبثة رسولهب
 رسولهالطعمة إلى البته و 
 له له فعول فعول رسوله رسوله
سجع 
 المتوازي
ا لأن  فيها ات فق
في الوزن 
 والت قفية



































فاستعذ بالله من مقام هذا 
. وانتصب في المحراب الشقي
 التقيعلى قدمي الأو اب 
 ي ي فعيل فعيل التقي الشقي
سجع 
 المتوازي




تعن . و غد  اوذل  لرب ك اليوم تعز 
 أبد  اأياما قلائل تسترح 
 دا   دا   فعلا فعلا أبد  ا غد  ا
سجع 
 المتوازي




. المتثاقل وإياك و تضجيع
 المتكاسلوحاشاك من توصيم 
 ل ل متفاعل متفاعل المتثاقل المتثاقل
سجع 
 المتوازي
ا لأن  فيها ات فق
في الوزن 
 والت قفية



































إن المكسال من نعوت بيض 
. لا من أوصاف بيض الحجال
 الرجال
 ال ال فعال فعال الرجال الحجال
سجع 
 المتوازي




 .العز ةواستحي من رب ك رب  
 الأعز ةخالق العز  و 
 زة زة أفعلة فع ل الأعز ة العز ة
سجع 
 المطرف








































. اديأن يفضلك في الطاعة والانق
مستخدم بعض الأذلا ء من 
 بادالع
 اد اد فعال انفعال بادالع يادالانق
سجع 
 المطرف











































وبعد أن بحثت الباحثة في هذا البحث الجامعية تحت الموضوع المحسنات اللفظية في 
 مقامة العبادة للإمام الزمخشري (دراسة بلاغية) ستلقي الباحثة النتائج فيما يلي:
 نتائج البحث .أ
الزمخشري أما الجمل التي تتضمن عن المحسنات اللفظية في مقامة العبادة للإمام  .1
 بالكلمة المخطة:
. ومن امتهنمهينيا أبا القاسم من أهان نفسه لربه فهو مكرم لها غير  -
 مهين في طاعة الله فذاك عزيز غير
 مرتهن. في قبضة الذل ممتهنألا أخبرك بكل مهان  -
 الملوك. منقطع الى أحد الهلوكعلى حب هذه كل متهالك  -
في مقامة العبادة جمل من المحسنات اللفظية  36و هنا وجدت الباحثة  
الزمخشري.للإمام 


































أما أنواع المحسنات اللفظية تتكون من الجناس، والسجع، والإقباس . توجد  .2
) الذي وجدت 31الجناس هو تشابه الكلمتين في اللفظ واختلاف في المعنى (
الباحثة في مقامة العبادة للإمام الزمخشري.  والجناس ينقسم الى قسمين هو
منها: يا....  6مخشري تجد جناس التام كما في المثل في مقامة العبادة للإمام الز 
. والجناس غير التام كما في المثل في مقامة العبادة للإمام مهين . ومن......مهين
، وهما يشتبهان في مرتهن. في .... ممتهنمنها: ألا ....  11الزمخشري تجد 
 اللفظ ويختلفان في أربعة أمور يعني نوع الحروف ويختلفان في المعنى.
) الذي22توجد السجع هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير (
وجدت الباحثة في مقامة العبادة للإمام الزمخشري. والسجع له ثلاثة أنواع هي: 
مطّرف، متوازي، والمرّصع كما في المثل في مقامة العبادة للإمام الزمخشري: كل 
لأّن فيها  المتوازيسجع ، إّن هذا اللفظ سمي الملوك. منقطع ....الهلوك.... 
". ووزنهما "فعول" الملوك الهلوكاتّفقا في الوزن والّتقفية، فالسجع هو بين "
 وك) –وتقفيتهما (وك 
 .في مقامة العبادة للإمام الزمخشريأّما الإقتباس فلم تجد الباحثة 


































 راحاتتالإق  .ب
تحت الحمد لله قد ّتمت الباحثة في هذا البحث التكميلي بعون الله وتوفيقه 
" (دراسة المحسنات اللفظية في مقامة العبادة للإمام الّزمخشريالموضوع "
نافعا وفيما خاصة للدراسة الأديبة وما يتعلق  هذا البحث بلاغية). فعسى أن يكون
 بها. 
كان هذا البحث لايخلو عن النقائص والأخطاء، ولذلك ترجو الباحثة عن 
على الأخطاء والنقصان. فشكرا جميلا على  القراء والباحثين أن يلاحقوا مع التصحيح 
 كل ما ورد منكم من التصحيحات.
وأخيرا أرادت الباحثة أن يهدي أفواق الشكر لمن يعينه في كتابة هذه الرسالة 
ىعل محفوظ محّمد صادقالأحباء وخصوصا إلى الأستاذ من الأساتيذ والزملاء و 







































، جاكرتا: روضة فريس .البلاغة الواضحة ،مصطفى أمين والجارنً، علي 
 م.7002
، سورابايا: كتاب الذداية. بلاغة الواضحة والدصطفى امين، ،الجارمي يعل
 .م1691
 .م5002، باندوع: سينار بارو الكنستدو .ترجمة البلاغة الواضحة ، الجارم علي
فونوروكو: دار السلام الطباعة و  .البلاغة في علم البديع ،العالم لزمد غفران زين
 .م1991، النشر
 .م7002 ، حسن الصياغة ،الفاداني علم الدين لزمد ياسن بن عيسى
 .معجم الدفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والدعاني ،فوال عكادي نعام
 م.6002، بيروت: دار الكتب العلمية
 .ببيروت: دار الكتا .علم البديع، قيود .د. سبسيونى عبد الفتاح
 .م5002، بيورت: الدكتبة الشرقية. الدنجيد في اللغة والأعلام، معلوف لويس
م.3991 علمية،دار الكتاب ال بيروت: .علوم البلاغة ،الدراغي مصطفأحمد 


































، دار البحوث العلمية :الكويت .فنون البلاغة البيان البديع ،مطلوب أحمد
  . م7591
 م.6991 ،العلمية ، بيروت: دار الكتوبجواهر البلاغة، الذاشمي أحمد
مصر ، (مكتبة ، الكشفالخوارزمي جار الله لزمود بن عمر الزلسشري بى القاسمأ
 .سعيد جودة السجار وشركاه)
 .ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ،الزلسشري لزمود بن عمرو بن أحمد
لبنان: دار الكتب -(بيروت. مقامة الزلسشري ،الزلسشري لزمود بن عمرو بن أحمد
 .م7891ه7041)، العلمية
في البديعيات في مقامة عائض القرني السعودي دراسة ، السيوطي جلال الدين
 .تحليلية
رسالة  ،دراسة مقارنة الذمداني والحميدي، لرهول السنة ،رحماني عبد الرزاق حسن
 الدكتوراه بجاعة الحرطوم.
العلمية، ،  (دار الكتب مقامة الزلسشري ،زلسشريال أبو القاسم لزمود بن عمر
 .لبنان)-بيروت
 ).لرهول السنة (القاهرة: دار نهضة مصر ،"بديع القرأن" ، شرف  لزمدنيحف
 .لبنان: دار الكتاب)-(بيروتعلم البديع، ، فيود بسيونى عبد الفتاح
، (البركة، رمياغ، جاوة حسن الصياغة، الفاداني  بن عيسىعلم الدين لزمد ياسين
 .م7002-ه8231، )الوسطى
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